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SCHEDIASMA 
CONTINENS 
VOCABVLA EX QVATVOR 
PRIORIBVS CAPITIBVS GE-
NESEOS ; 
ANNOTATIONES QVASDAM 
IN D. MICHAELIS GRAMMATI-
CAM HEBRiEAM. 
Vocabula ex quatuor prioribus ca-
pitibus Genefeos. 
Ver/I Genef. i. *11N Lux. 
I Principium. 4 HN") vidir. 
N'iz creauir. •*::) Quod,quia;immo 
n'bN Deus. Zi^lD bonus. 
Cœlum. bis feparauir, di-
Y"}N Terra. ftinxit. 
2 iTH Fuir, fa£lus eft. inter. 
inn inanitas. 5 NljlJ vocauit ; no-
Vacuitas. menimpofuit. 
"Tj^n tenebrae. Dies. 
by Super, fupra. bib Nox. 
0^32 Fades. Vefpera. 
n^nn Abyffus. mane ^ dilucu^ 
Spiritus. lum. 
mouit fe. 6 Expanfiim. 
Aquae. "T]^n Médium. 
3 diîdt# _ - .. 7 nto feciL 
A 3 ysn 
17 
18 
20 
#  ) o (  
Quijqnsejquod 
nnn fub, infra. 
p. ira, fie. i5 
rOjD Ni. confluxit, i6 
congregauit. 
bs ad. 
Locus. 
Aridum. 
n^pp Confluentia ; 
congregatio. 
U1 Mare. 
Hi. Progermi-
nauit. 
N\î?l Germen-
3OT Herba. 
yiT feminauit. 
Semen. 
yj; Arbor, lignum. 21 
Fru£tus. 
pr) Species. 
exiir. Hi. pro-
duxit. 
Luminare. 22 
nÎN Signum. 
Tempus» fta-
tiitum & certum. 
nrd? Annus. 
Lucere. 
magnus. 
Dominium. 
jVûp^ paruus. 
Stella. 
]r)D dedir. 
dominatiis eft. 
reptauit ; abun-
de produxir. tDin]» 
meln. 
YTv27 Reptile. 
Anima, 
n^n Viuens; fera, 
rjiy Volatile, auis. 
r|^y volare. 
|^3n Balaena , cetus. 
Vis omnis. 
repfit. ficÇ felbfî 
benjcâen. 
rjilD Alatus. 
benedixit. 
n")2 fruftum fecir. 
n:ni multiplicauir. 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3' 
1 
2 
3 
4 
© J O ( ?ss î 
Nbp impleuir. 1 hae, hœc. 
nrn3 Beftia. Generatio. i 
5 n^tir Frutex, virgul-
UÇ;"). Reptile. tum. 
nî^lN Terra. nntr Ager. 
D"1N Homo. •"ID Nondum. 
Imago. progerminauit. 
niDl Similkudo. Non. 
nin dominatus eft. •iî:d Hi. depluir. 
n:n Pifds. Niillus, nemo. 
IDl Mafciilus. 12^ Coluir/eruiuir. 
n3p3 Fœmina. 6 "IN &TN Vapor. 
Subiugauir,{ub- nby afcendir. 
iecir. bibir. Hi. irri-
nsn Ecce. gauir. 
nbpN Cibus. JD A, de, ex. 
pT Olus. 7 formauit. 
I H V  valde. "isy Puluis. 
Genef. 2. n23 infpirauit. 
nb3 abfoluit, finiit. rjN Vultus , naûis, 
N3S Exercitus. nares. 
HDNbD Opus. Spiraculum. 
quieuit. ••"n Vita.Scben^â^* 
Ti7"1p fan£lificauit. fict. 
hVn Illi, se, a. Hi> 8 plantauit. 
A î 11 
^ ) O ( 
Horms. n | 
Dlp. Oriens. 
ponere. 
ibi. 
"1OT3 defiderabilis. 
Adfpeclus. 
Cibus. 
Sciuit, cognouit. 
nî?! Scientia. 
y"] malus. 
10 "IHD Fluuius. 
T}S Separauit. 
Capur. 
11 Nomen. 
circumdedit. 
SrjT Auriim. 
12 Lapis. 
14 '^bnjuirjambulaoir. 
nS0"tp. Oriens. 
15 np.b Sumfitjaccepit. 
Hi. poliiir^ reli-
quir. 
"lOT cuftodiuit. 
16 n^iS Pi. prœcepit. 
comédie 
19 
20 
21 
mori. 
Mors. 
I -
18 
lîy Auxilium, adiu-
torium. 
TO coram.' 
venire. 
HD Quid;quomodo. 
NHîO inuenit. 
^23 cecidit. 
Sopor. 
obdormiuir. 
j;tâ Cofh. 
claufit. 
ya3 Caro. 
nnn fub, pro, loco." 
œdificauit. 
n'JljN Mulier, vxor. 
HT Hic. DNT Haec, 
hoc. 
•ys vice. 
D^V Os, offis. 
Vir. 
24 propterea. 
l^TîJ reliquit» 
22 
23 
25 
8 
) o ) ® 7 
3N Pater. bip Vox. 
DS Mater. vvqn Hit. Abfcon-
pqi adhœfit. dit fe. 
nudiis. 9 "pN ubi. 
^ ^ 3  erubefcere. 10 timiiit. 
Genef. 3. 11 \îD Qiûs. 
;i;n3 Serpens. iro Hi. indicauit. 
Gallidus,afl:utus. non 5 nequa-
r|N Etiam. aud^/ ja* quam. 
terigir. 13 Hi. decepit. 
ne forte. 14 "îilN malediclus. 
nj^S aperuit, I^.TO Venter. 
'j-JJ Oculus. iuit, ambulauit." 
njNH Defiderium. 15 n3'*N Inimicitia. 
bDV Hi. Erudiuit, nrc? ponere. 
dédit intelle£tum. conterere. 
etiam. Dpy Calcaneu 
nudus. 16 ]i25Sjr Dolor, 
Dn illi, ipfi. Dolor. 
•^Sn confuit. Jilil Conceptus. 
n^îj Folium. "îV genuit, peperit. 
Ficus, j:n Filius. 
Cingulum. npl^n Appetitus. 
audiuit, ohedi-. 17 propter. 
vit. 
A 4 ' YP 
8 o 
Y'ip Spina. CreKe/. 4. 
Tribulus. I n^n concepir. 
nyT Sudor. Acquifiuir,pos-
Dnb Panis. fedit. 
vsque, vsque ad, 2 r]D^ addidir. 
donec. nN Frater. 
renerti. nyi"l Paftor. 
viuus, viuens. Grex. 
Tunicae. 3 YP Finis. 
Pellis. nn^p Munus. 
tob induit, veftiuir. 4 primogenitus. 
in Ecce. Adeps. 
nny Nu ne. refpexir. 
nb^l) mifir. 5 rr^n exarfit ira. 
T Manus. 6 DSb quare, ttJOJU» 
D^iî? iïternitaSj se- 7 Hi. benefecit. 
ternum. DN Si. 
expulir. riNir Remiflîo. Q5ct<> 
P'Cj habitauir. 9cbung,^nnc()mung. 
isnb Flamma. nns Oftium. 
3"in Gladius. nHlsn Peccatum. 
TjDn vertit. cubuir. . 
nu Via. 8 D'ip furgere. 
S*}!! occidir. 
IN 
@ ) o ( 9 
9 ubi. 20 bn'S Tentorium. 
10 quid? Pecus. 
D1 Sanguis. 2 1  ursn prehendir, te-
pys clamauit. tigit. 
11 nSD aperuit. Cithara. 
ns Os, oris. n^ljrOrganum pneu-
12 n'iD Robur. maticum. 
V2 vagus. 2 2  erudiuit. 
13 profugus. ^nrt Opifex. 
j'ISJ Iniquitas. nyjn:) 
NwD Tulitj abftulit, bps Ferrum. 
remifit. n^HN Soror. 
14 "^no latuitjabfcondir. 23 ]TN Hi. aufcultauit. 
M pb propterea. Sermo. 
•"înîJZ'^ feprempli- Vulnus. 
citer, fepties. "ib;;. Puer. 
vltus eft^vindi- nnisn Piaga, vibex. 
cauit. 25 "I'iî; amplius» 
percuffir. nnN alius. 
l6 3^^ habitauir, fedit. 26 TN tune. 
Vrbs. bVn Hi. incepir. 
19 duo. 
F I N I S .  
AN-
lo @ ) O ( # 
ANNOTATIONES 
QV' iE D A M 
• IN D. MICHAELIS GRAMMATICAM 
HEBR^AM. 
DoElrina de Sillaha. 
I. Tot dantur in voce lillabae, quot adfiint ve-
rae vocales. 
IL Sillaba C 0 Simpîex, quœ confiât ex 
vna confonante & vocali; vel Compopta^ quae 
ex duabus confonantibus & vna vocali confiât. 
III. Sillaba (2) efl vel Perfe<3:a , vel Imperfe-
£la. Sillaba PerfeSia debet habere très quantitates, 
feu moras. 
Vocalis longa dat duas quantitates. 
Vocalis breuis dat vnam. 
Qusclibet confonans dat vnam quantitatem. 
NB. Scheua mobile cum confona flia quafi ex-
fpirat. 
IV, Sillaba ImpevfeSta quandoque efl imperfc-
£la in excefTu, quandoque in defe£lu. Tonus 
omnia perfîcit, remouendo fuperfluam quanti­
tatem aut compenfando deficientem. 
De J^erbo ^P.3 
Pronomina Perfonalia (p. 102.) inferuiunt Prae-
terito fecundnm \mtV2iS û]formanuas, Ô& Futuro 
fecundum prcefovmatiuas. 
Omnium Praeteritorum efl vnaeademquecon-
iugandi forma. Idem iudlcandum efl deFuturis 
& Imperatiuis. fo geljen pe 
Oh 
m )  o ( ^  ^  11  
Ohferiiationes de Chara&ere Con-
iiigatiomiin, 
1. Chara£ler Futuri Kal ^^Chiveckparuumixh 
litera praeformatiua. 
2. Infinitiiius, Imperatiuus & Futurum in Ni-
^liiûh'iihtTiX.Dûgefchforfem prima radicali^ id 
quod eorum Charafter eft. 
3. Piel, Pûal & Hithpaelvocanmr Coniu^atio-
nes graues ob Dagefch forte in feciinda radicali^ 
quod eorum Charaïter generalis dicirnr. 
4. In fpecie Fiel & Puai habent in Futuris ôc 
Participiis Scheua fiib litera prceformatiiia, 
5. Infiniduus, Imperariuus, Fumrum ôc Par-
ticipium in Hiphil cognofcitut ex Fatach fuh li­
tera prceformatiiia* 
Lib. l 
De fundameiitis Hehraicis. 
Cap. I. de Confoiiantihii, 
ttii §. $. 
Gutturales ynriN nec Scheua fimplex (ub fe, 
nec Dagefch forte in fe recipiunt. 1 eft aemula 
gutturaîium. 
ad §. 6.  ^  7. 
Quiefcentes quiefcunt, quando nequein-
fra lë, neque immediate poftfe, fed tantum ante 
fe habent vocalem. 
Reg. I. Litterae ''inx in curfii fermonis facile 
vefpirant feu quiefcunt. 
Vel prorfijs exfpiram feu pereunt, & fie vo­
calem fiiam poft fe reiinquunt. 
fi. In 
12 
2. In grauiore vocis pronunciatione infevuntur 
nonnunquam. 
3. Facile inter fepevmutantuY. In fpecie TO H 
facile tranfîi: in H. 
Cap. IL de Vocalihiis. 
ûd 1 - 3. 
Vocales funt vel Longa vel Breues. Danrur et-
iam vocales quafi Breuiirims (Scimpropriac, nem-
pe Scheiia cum fuis compofids. 
a d § .  s -  ,  
Vocales impur a dicuntur, quae litteram quie-
fcentem aur Dagefch forte inuoluunt. Eiusmodi 
vocales in ftam conftructo & incremento vocis 
finali inuariabiles funt. 
Cap. 111. de Tono. 
ûd I - 5. 
Tonus regulariter eft in vltima. Excipe has 
formas nnn nbl vbipropterperfedionem 
Sillabse tonus ell: in penultima. 
Item in coniugatione Hiphil,&inparadigmati-
bus <Sc 20 ante ^ «Se n tonus eft in penultima. 
ad §. 6. 
Quinque Régula de vocalium & confbnantium 
Pevmiitatione ovdinaria ^ quae fit ob celeriorem 
pronunciationem. p. 26. 
I. In ftatu reftriclionis, aut ob incrementum 
vocis finale, defcendente accentu, vocalis abfor-
betur ac prorfus omittitur. 
II. In concurfu plurium confonantium fine vo-
cali, adaequata vocalis afTumitur. 
Nota ( I ) Quando duo Schvaim concurrunt ab 
initio vocis, prius mutatur in Chireck, Patach vel 
Segol, item in Komets chatuph. (2) 
) O ( 
/ 
13 
(2) Schva compofitum fub gutturali conformât 
lîbi accedens ab inirio punctum. 
III.Vocalis cum affini facile commutatur. Quse 
commutatio eriam locum habet in Euphonia & 
Affectu dicentis. p. 30. 
IV. Etiam confonans vel fillaba ob rapidiorem 
pronunciationem abforberur. 
V. Confonans cum confonante transponitur. 
ad §. 7. 
Sex Régula fèquentes agunt de Permutatione 
vocalium & confbnantium extraordinaria. p. 39. 
j. Per tonum vocis extraordinarium vocalis vl-
tima, aut penuldma breuis producirur. 
2. Vel tonus ex vltinia in penulrimam retrahi-
tur, inprimis propter Vau conuerfiuum Futuri. 
3. Ob tonum in penultima fufpenfum vltima 
n per Apocopen abiicirur. 
Sillaban. vel nudeabiicitur, vel abie£lo H, Se-
gol ad primam radicalem (àepe retrahitur. p. 4?. 
4. E contrario AtFe<ftus dicentis tonum etiam in 
vltimam reiicitj imprimis propter Vau conuerfi-
vum Praeteriti. 
5. Interdum vnusexSpiritibus & J Nun, . 
in medio vocis per Epenthefm inférieur. 
6. Ob emphafm vocis fmgularem litterae ^ 
imprimis n & î, in fine per Paragogen adiiciuntur. 
Cap.IV^, de Notis diacviticis, 
ad I ^ 3. 
Dagefch eft vel lene, vel forte. 
mercfe jum Untecfcfcetô : Dagefch forte 
w cjacjcit cincn Vocalem gleicf) î)Ori)er, Dagefch 
lene «bev ci'n Scheua. 
ad 
14 ^ ) o ( @  
ûâ §. 5 - g. 
Omnis confbnans vocali deftituta amat Scheua. 
Qrod (J) eft vel mobile, vel immobile. Scheua 
mouetiiv feu legendo pronunciarur, quando eius 
confonans non pertinet ad .fillabam. Seu quando 
eft :PrimitJtijpoftfocium,pofi lo7igamjfiib geminante. 
(2) Efè vel fimplex, vel compolitum ex Pa-
tach, Segol, Komerz. 
Nota : Scheua compofitum fequente Scheua 
limplici concidirur, manente fub praecedente li-
tera (^) (..) aut (^) chatuph. p. 61. 
^ Lib. IL 
DeParadigmatibusHebrakis. 
Cap. 1. de Nomme. 
ad §. I. 
Circa analyfîn notandum eft, quidvocabulum 
NudiwJjquid Aucium{\i\^ vbi aut quomodoau-
gmentum accefTerir, nura ab initie an in fine. 
ad §. s. 
Générafùntprsecipue Duo: Mafciilina 
rimum terminant in literam radicalem. Fœmimna 
terminant in H ôcnferuile. A/i?7//r/7plerumqueex-
primuntur per terminationem fœmininam. 
ad 8. 
Cafus notantur per certasparriculas, fœpiusin-
notefcunt ex conftru£tione. 
• * ad \o. 
Obferues quinam {\i Status Abfoîutus.^  quinam 
ConJlruBusfeu RefiriEîionis., eiusquemutatio diiu-
dicanda eft ex ratione p. 27-29. Reg. I. II. <5c III. ad-
dufta. 
Nota: Vocabulum inftatuconftru(^o pofitum 
cum 
) 0( © 
cum cognato Tuo in vnam quafi vocem coalefcit. 
Idem iudicandum eft de vocibus per lineolam 
Makkeph combinatis. 
Régula: In terria ante ronum vocalis longa 
(Kametz &Trere) ftare non poteft, fedmutatur 
in breuem 3 imo in breuifîîmam. Excipe vocales 
impuras, quae inuariabiles funr. p. 2r. 
Cap.II. de Partiadis. 
Notanda hic veniunt Prafixa (§. 2.) ScSuffxa 
tam Nominum (^.6.) aliarumque particularum 
(5.9.) quam Verborum (f- n -12-) 
Cap. III. de F'erbis. 
Verbum eft vel Perfedlum, vel Imperfe£lum fëil 
Anomalon. DeverboPerfecto videfupra p. 10. 
De Anomalie. 
§.i. Anomalon apud Hebraeos dicitur, in quo 
vel littera gutturalis, vel quiefcens, vel defe£li-
va & geminata reperitur. 
§.2. Natura ôc ordo anomalorum p. 145. feq. 
memariae ftudiofe imprimatur h. m. 
rhyl bns r]DN : Gutturalia. 
N S Î 5  D P ^  n b ; :  Q u i e f c e n t i a ^ D e f e S l i n a :  
babs ^3^3 HO: Geminantia^Quadrata, 
5.3. Veteres Anomala denominarunt a tribus 
radicalibus Paradigmatis gr. i"s eft verbum, 
vbi prima radicalis eft lod. *\"j7 eft verbum fecun-
dae radicalis Vau. Sic geminantia ÎJ fiint verba , 
vbi fecunda radicalis geminatur. 
Obferuationes metbodologicce anoma-
liam verboritm imperfeUorum 
concernentes. §,i.De 
l6  
§. !• De Gutturalibiis fummarim notes: (a) 
Gutturales litteras nec Schva fîmplex fub fe, necDa-
gefch forte in fè recipiunt. p. 7. (b) Schva compofi-
tum fub gutturali conformât fibi accedens ab initio 
pun£lump.2 8- (c) Schva compofitum fèquente 
Schva fimplici conciditur. p.6i. 
§.2* De ib^monendum : Quando prima radi-
calis lod ad formamPakad eftfcheuandajtunclod 
vel excidit, vel in Vau mutatur ; cui cum impri-
mitur punftum vocale praeformatiuorum, oritur 
inde aut i aut 1. Confer etiam p. 155. n. 5. 
§. 3. In verbo D|D imprimis praeteritum coniu-
Pationum Niphal&Hiphil aDocentepraelegatur. raetereahoc anomalon ex (^) iiue Cholem fit, 
liue Schurek 3 âc ex vocali longa fub praeforma-
tiua facile cognofcitur. 
§ 4. Quae de anomalia verborum NSîD, nbs 
& 'vl?33 funt obferuanda, ex oculari ipforum in-
{pe£lione diiudicentur. Intérim notes : 
(a) Tertia radicalis H ob incrementum vocis 
vel plane périt (nempe ante \ ôc ^ , vel in lod 
Se n mutatur. 
(b) Prima radicalis Nun (interdum etiam lod) 
fcheuandum abiicitur ôc compenfàtur per Da-
gefch forte. 
§.5. Geminans DD eandem fere, quam Dp , 
flectendi formam fequitur. Inprimis vero Da-
gefch forte in vltima radicali hanc anomaliam fa­
cile prodit. 
§ .  6 .  C^adfatorum indoles notetur ex ip^ 
Grammatica  p .  178 .  
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i 
